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KANONIEKE REI-ACIJE IZMEDU SOCIOPATOLOSKTH
POJAVA I SOCIOEKONOMSKOG STATUSA PORODICA
MALOL'ETN I H DELI N I(/ENATA
sazetak
Cilj istralivanja sastoji se u utvrdivanju povezanosti skupa varijabli za procjenu sociopatololkih pojava u
porodicama maloljetnih delinkvenata i skupa varijabli za uVrdivanje njihovog socioekonomskog statusa'
Uzorak ispitanika formiran je od 3534 maloljetnika oba spola, koji su u jednogodiSnjem periodu prijavljeni
javnim tuiila5vima, stalnog su boravka na teritoriju SR Hrvatske, a u vrijeme izvrSenja krividnog djela, bili su
mladi od 18 godina.
Sociopatolo5ke pojave u porodicama maloljetnih delinkvenata, ispitane su na temelju 16, a socioekonomski
status tih istih porodica, pomo6u 20 varijabli.
U obradi podataka primjenjena je kanonidka korolaciona analiza, Prema Programu COCAIN'mini verziia
(modifikacija programa CANON, Cooleya i Lohnesa' 1971).
Kanonidkom korelacionom analizom utvrdeno je da postoji 6 znadajnih parova kanoniCkih varijabli' koji
objaSnjavaju povezanost ova dva skupa varijabli. Na su5tinu povezanosti navedenih skuPova varijabli
ukazujo prvi par kanonidkih varijabli.
lz analize strukture prvog para kanonidkih varijabli, proizlazi da su socioekonomski status i Prisustvo
sociopatolo$kih pojava u porodici, u negativnoj vezi srednje visinE, Nizak materijalni pololaj potodice, kao
i slabu obrazovnu I kvalifikacijsku strukturu roditelja, prate skitnja i nerad roditelja, poremedeni Porodidni






Kao jedan od mogudih dinilaca sociopatolo-
Skih pojava u uZim i Sirim dru5tvenim zajed-
nicama 6esto se u literaturi navode primarne
grupe. To su one grupe koje karakteriziraju
"direktni lidni kontakti, a time i direktna psiho-
socijalna interakcija dlanwa" (Zvonarevi6,
197 4). Tnatajprimarnih grupa za socijalizaciju
lidnosti je neosporno vrlo velik. Zato kada u
odredenim dru$tvenim uvjetima dode do izvje-
snih dezorganizacija u primarnim grupama,
moZemo imati pojavu socijalne patologije
Originalni znansweni rad
UDK:343.9
(Milosavljevid, 1983). To stoga Sto ti pore-
medaji djeluju na materijalno i psihidko stanje,
kako u primarnim tako i u drugim grupama s
kojima one dolaze u dodir. lsto tako, psiho-
lo$ka stanja i izgubljenost dlanova primarnih
grupa, koji su pogodeni socijalnom pato-
logijom pogada i ostale dlanove primarne
grupe,
Ovo se naravno, odnosi i na porodicu, koja kao
jedna od najvaZniiih primarnih grupa mo2e biti
pogodena socijalno patoloskim pojavama
gdje je desto i sama izvor tih pojava. Prisustvo
sociopatoloskih pojava u porodicama ukazuje
w
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na poremecaje u lidnosti pojedinih clanova
porodice. Najde$ci oblici sociopatotoskih po-
java su: konzumiranje alkohola, skitnja, nerad,
promiskuitet, prostitucija, ranija osudivanost i
slidno, uz Sto eesto idu i poremedeni odnosi u
porodici. NajizraZeniji oblik poremedaja u li-
dnosti roditelja, kao i u njihovim odnosima
javlja se u vidu odgojene zapu5tenosti i pres-
tupni5tva djece i omladine (Ekermen, 1966).
lstraZivanja na ovom podrudju su brojna (Me-
jov5ek, Horga i Momirovi6, 1974., Dobreni6,
Poldrugad, Singer, '1975., BaSi6, Gredelj, No-
vak, Singer, Uzelac i Vrgod, 1980., Mik5aj,
1980., MejovSek, Uzelac i Vrgod, 1982.,
1 978),Socioekonomski status porodice odno-
si se na mjesto boravka porodice, Skolsku
spremu, zaposlenost, kvalifikaciju, dru5tvenu
ili politidku aktivnost dlanova porodice te stam-
bene i ekonomske prilike. Postoje takoder i
istraZivanja koja pokazuju da nepovoljni socio-
ekonomskistatus stoji u pozitivnojvezi s nekim
manifestacijama poreme6aja u pona5anju
(Ja5ovi6, 1978., Mannheim prema Separovi6,
1981., Mladenovi6, 1977., Todorovid,
1966).Medutim, elementi porodidnog Zivota ne
egzistiraju odvojeno, naprotiv, oni su u tijesnoj
vezi. Objektivni uvjeti 2ivota jedne porodice
dine osnovu izkoje proizlazi porodidna atmos-
fera i socijalno patolo5ka pona5anja u poro-
dici, ali i obratno. Tamo gdje je porodidna
atmosfera zdrava i oduvana, mnoge se objek-
tivrre teSkode lakSe i bezbolnije premoste. I
jedno i drugo podrudje porodidnog Zivota
utjede na druStveno formiranje mlade lidnosti,
te je zato nuZno da se pona5anje mladih tumadi
kao pouzdan indikator odgojnog neuspjeha
porodice.
2. CILJ ISTRAZVANJA
Cilj ovog rada sadrZan je u namjeri da se pro-
nadu veze izmedu patologije porodice i njenog
socioekonomskog statusa, konkretnije i
itvrdivanju povezanosti skupa varijabli za pro-
cjenu sociopatskih pojava u porodicama ma-
loljetnih delikvenata i skupa varijabli za




lstraZivanje je provedeno na jednogodi5njoj
populaciji3534 maloljetnika oba spola, koji su
prijavljeni javnim tuZilastvima, stalnog su
boravka na teritoriju SR Hrvatske, a u vrijeme
izvrSenja krividnog djela, bili su mladi od 18
godina.
3.2Uzorck varijabli
Varijable kojima mjerimo sociopatoloske po-
jave i socioekonomski status porodica malol-
jetnih delikvenata, izvod su iz posebno
konstruiranog anketnog upitnika za mjerenje
razliditih karakteristika kriminaliteta maloljet-
nika na podrucju SR Hrvatske kojise sastoji od
111 varijabli.
Za potrebe ovog rada, odabrali smo'l 6 varijabli
koje opisuju sociopatoloske pojave u poro-
dicama te 20 varijabli koje daju sliku njihova
socioekonomskog statusa.
Prva grupa varijabli koja opisuje sociopato-
lo5ke pojave u porodici:
1. Poreme6enost odnosa u oorodici
(PORODN)
1. nisu poremedeni
2. jesu bez svada ifizidkog razradunavanja
3. samo svade
4. samo tizitka r azrabunavanja
2. Prekomjerno konzumiranje alkohola
- otac (ALOTAC)
3. Prekomjerno konzumiranje alkohola
- majka (ALMAJ)
4. Prekomjerno konzumiranje alkohola
- drugi uZi dlanovi obitelji (ALDRU)
5. Sklonost skitnji - otac (SKIOTA)
6. Sklonost skitnji - majka (SKtMAJ)
7. Sklonost neradu - otac (NEROTA)
8. Sklonost neradu - majka (NERMAJ)
9. Sklonost promiskuitetu - otac (PROMOT)
10. Sklonost promiskuitetu - majka (PROMAJ)
11. Vezanost za sferu prostitucije
- otac (PROSOT)
12. Vezanost za sferu prostitucije
- majka (PROSMA)
13. Vezanost za sferu prostitucije







14. Osudivanost za krividna djela
- otac (OSUOTA)
15. Osudivanost za krividna djela
- majka (OSUMAJ)
'16. Osudivanost za krividna djela
- drugi uZi dlanovi obitelji (OSUDRU)
(Varijable od 2-16 imaju samo dv'rje kategorije:
"ne" i "da").
Druga grupa varijabli koje opisuju socioeko-
nomski status porodice:
1. Dosljednost porodice iz (DOSEPO)
1. starosjedioci
2. glavnog grada republike ili sjedi5ta
okruZnog suda
3. samo sjedi5ta op6ine
4. niti sjediSta op6ine
2. Broj promjena mjesta boravka porodice




4. tri ilivise puta
g. SXotsXa sprema oca (SKOOCA)




5. bez osnovne Skole
+. SXotska sprema majke (SKOMAJ)




5. bez osnovne Skole
5. Zaposlenost oca (ZAPOCA)
1. da
2. ne
6. Zaposlenost make (ZAPMAJ)
1. da
2. ne
































13. Clanostvo oca u SK (CI-AOCA)
1. ne
2. da
14. Clanstvo majke u SK (CLAMAJ)
1. ne
2. da
1 5. Dru5tvena angaZiranost (DRUOCA)
1. ne
2. da
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19. Porodica stanuje (PORSTA)
1. u vlasatitoj ku6i
2. u vlastitom stanu ili ima stanarsko pravo
3. podstanari
20. Ekonomski status porodice (EKOSTA)




3.3 Metode obrade podataka
U obradi podataka posluZili smo se Hotellin-
go/om metodom kanonidke korelacione anal-
ize koja je udinjena pomodu programa
COCAIN-mini verzija (modifikacija programa
CANON, Cooleya i Lohnesa, 1971). Program
izraeunava korelacije unutar oba skupa va-
rijabli, kroskorelacije izmedu varijabli tih sku-
pova, kanonidke korelacije parova kanonidkih
varijabli, znadajnost kanoni6kih korelacija
(Bartlettovim postupkom), komunalitete u oba
skupa varijabli na znadajne kanonidke
varijable, korelacije kanonidkih i originalnih
varijabli i kroskorelacije kanonidkih i originalnih
varijabli.
4. REZULTATI I INTERPRETACIJA
Kanonidkom korelacionom analizom utvrdeno
je da postoji 6 znadajnih parova kanonidkih
varijabli, koji objaSnjavaju povezanost ova dva
skupa varijabli. Na su5tinu povezanosti
navedenih skupova varijabli ukazuje prvi par
kanonidkih varijabli.
lz analize strukture prvog para kanonidkih vari-
jabli proizlazi da su socioekonomski status i
prisustvo sociopatoloskih pojava u porodici u
negativnoj vezi srednje visine.
Tablica 1.























































































































































































































































































Nizak materijalni poloiaj porodice, kao i slabu
obrazovnu i kvalifikacijsku slrukturu roditelja,
prate skitnja i nerad roditelja, poremeceni poro-
di6ni odnosi, alkoholizam dlanova porodice, a
prvenstveno oca, promiskuitet - naroeito maj-
ke, te ranija osudivanost dlanova porodice.
Uz sav oprez pri koristenju rezultata istrazivan-
ja koja su vr5ena u drugim zsmljama, pod
drugim socio-kulturnim, povijesnim, etniekim,
demografskim i geopolitickim uvjetima, pose-
bno specifidnim uvjetima ameridkih velegra-
dova, ipak nam se dini znadajnim istadi da
poput na$ih i oni potvrduju tezu o povecanju
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kriminogene strukture obitelji paralelno sa pa-
dom njenog socioekonomskog statusa.
Cinjenica je da slabi socioekonomski uvjeti
Zivola porodice, prvenstveno vrlo slab eko-
nomski status te slaba obrazovna i kvalifika-
cijska slruktura roditelja, kako pokazuju naSi
rezultati, nisu jedini, a desto ni nalizraZeniji din-
ilac pojava sociopatoloskog karaktera. Uzroci
su sigurno brojniji i kompleksniji, alije odito da
iti faktori pri tome imaju stanoviti znadaj.
lsto tako vrijedi i obrnuto. Naime, lo5i porodidni
odnosi te sociopatoloska ponasanja roditelja
kao alkoholizam, skitnja, nerad, promiskuitet ili
ranija osudivanost, ne samo da ne moraju biti
posljedica lo5eg socioekonomskog statusa,
nego naprotiv, faktori socioekonomskog pro-
padanja porodice, naravno ne jedini, ne nuZno
odludujudi ali niti zanemarivi.
Kako je porodica u ovom radu promatrana u
ulozi kriminogenog faktora maloljetnidke delin-
kvencije, rezultati ispitivanja samo potvrduju
potrebu osvjetljavanja ditave kompleksnosli
njena utjecaja, odnosno sve komponente koje
6ine njenu bit. Te se komponente kre6u na
relaciji od objektivnog kao materijalni, stam-
beni, dijelom socijalnistatus ili porodidna stru-
ktura pa do subjektivnih kao Sto su pona5anja
i uzajaman odnos dlanova porodice. To nas
medutim vodi i dalje do neosporne dinjenice
da analizirani kriminogeni utjecaji porodice,
bez obzira na to u kojoj mjeri izvtu iz nje kao
socijalne grupe, nisu niti mogu biti iskljudivo
samo stvar porodice. Mnogi od njih su rezultat
Sirih uvjeta u kojima se porodica i njeni odrasli
dlanovi nalaze. Cesto porodica nije u mogu-
6nosti savladati te5kode koje izviru iz njene
strukture i odnosa. Stoga joj je u mnogim slu
dajevima potrebna dru5tvena pomo6, pogo-
tovo ako se imaju u vidu najnovije promjene
koje su nastale u vezi s porodicom, koja je sve
manje sposobnoa kao odgojna institucija koja
bi svojim skladnim i adekvatnim funkcioniran-
jem utjecala za pozitivan razvoj i formiranje
mladih dlanova itime ostvarivala znadajno pre-
ventivno djelovanje.
Drugi par kanonidkih varijabli je u znatno niZoj
vezi od prvog para.
Konfiguracija varijabli socioekonomskog sta-
tusa ukazuje na to da se radi o porodicama u
kojima je otac zaposlen u radnoj organizaciji,
a istovremeno se bavi ipoljoprivrednom djelat-
no56u. Uz to otac, ali i ostali dlanovi porodice
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nisu dru5tveno-politidki aktivni, a osim toga i
njihov obrazovni i kvalifikacioni status je relativ-
no nizak.
U takvim porodicama, Sto se vidi iz konfigu-
racije druge kanonidke varijable sociopatolo-
Skog pona5anja u porodici, odigledno je da je
alkoholizam oca, ali iostalih dlanova, osnovna
sociopatolo5ka pojava koja dovodi do pore-
me6ajnih odnosa.
Fenomen porodica koje se u svojoj osnovi
bave poljoprivrednom djelatnoSdu uz ponekog
dlana (najde56e oca) zaposlenog u radnoj or-
ganizaciji je poznat. To su uglavnom prigra-
dske seoske porodice niskog socijalnog pa i
ekonomskog statusa pa je zaposljavanje oca
tek dodatni izvor prihoda. Porodica je na taj
nadin u raskoraku dviju kultura, Sto desto do-
vodi do socipatoloskih pojava, sto potvrduju i
na5i podaci.
Karakteristike tre6e kanonidke varijable socio-
ekonomskog statusa su: Zivot u podstanar-
skim uvjetima, ve6a zaposlenost majke uz vi5u
obrazovnu razinu od o6eve, i smanjena briga
obaju roditelja za dijete. Jedna od karakteris-
tika je zapo5ljavanje roditelja u inozemstvu.
U sociopatolo5kom prostoru je osnovno obi-
ljeZje proslilucija i promiskuitet majke uz pore-
me6ene odnose u porodici, a Sto je vjerojatno
posljedica neadekvatne uloge oca, bilo u smis-
lu da je on u podredenoj poziciji u odnosu na
majku, bilo da nije prisutan zbog rada u in-
ozemstvu. Majka u oba sludaja ima veoma
tezak zadatak da brine o cijeloj obitelji, kojeg
nije u mogu6nosti ispuniti. Stoga je razumljiv
bijeg u sociopatoloska ponasanja koja rezul-
tiraju nebrigom za djecu.
Promatraju6i 6etvrtu kanoni6ku varijablu u oba
prostora, moZe se zakljuditi da je nebriga za
dijete prvenstvena posljedica nerada i skitnje,
promiskuiteta i alkoholizma majke. Ujedno se
radi o porodicama u kojima odevi rade. Dakle,
odsutan otac i neadekvatna majkajesu osnov-
na obiljeZja porodice ove grupe ispitanika, koji
shodno tome nisu mogli imati potrebnu brigu.
Peti par kanonidkih varijabli ukazuje na poro-
dice starosjedilaca koje karakteriziraju neza-
poslenost roditelja, a preteZno majke, slabi
stambeni uvjeti i bavljenje poljoprivrednom ak-
tivno5du, kao i na alkoholizam i prostituciju
majke.
Povezanost Sestog para kanonidkih varijabli
definirana je u prostoru socioekonomskog sta-
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tusa doseljavanjem porodice iz manjeg mjesta,
niskom obrazovnom i kvalifikacionom razinom
roditelja, lo5im stambenim uvjetima i niskom
dru$tveno-politidkom aktivno56u, a u socio-
patoloskom prostoru iosudivanosdu oca idru-
gih dlanova porodice.
Treba istadi da sustinu povezanosti socioeko'
nomskog statusa porodice i sociopatoloskih
pojava obja5njava prvi par kanonidkih varijabli
koji evidentno pokazuje da se uz sniZeni socio-
ekonomski status porodice javlja niz socio-
patoloskih stanja u njoj. Sve ostale kanonidke
korelacije iako statistidki znadajne, ukazuju sa-
mo na neke segmente socioekonomskog sta-
tusa koji veZu uz pojedine patolo5ke pojave.
Kako su kanonidke korelacije, nakon prve, re-
lativno niske, radi se zapravo samo o nekim
tendencijama te je u zakljudivanju potrebna
prilidna dozaopreza.
Vidljivo je da sociopatoloske pojave u poro-
dici, a u vezi s lim i briga za maloljetnika zavisi
od drustvenog poloZaja porodice te da socijal-
nim diniocima treba pridavati znadajno mjesto
u preventivnom djelovanju.
Rezultati na5eg istraiivanja potkrepljuju tezu o
krizi suvremene porodice i ukazuju na potrebu
intervencije Sire druStvene zajednice u rjeSa-
vanju problema porodice. O ovom problemu
se mnogo raspravlja i piSe, a opda je kon-
statacija da je uz sve napore, joS uvijek pre-
malo prisutna drustvena briga o porodici.
Kao dopunu, navodimo iove podatke: Od svih
ispitanih porodica, 33,7% ima slab ili veoma lo5
ekonomski status. Socijalni status uglavnom je
veoma nizak, na primjer, 60% odeva le 77,5o/"
majki ima samo zavrSenu osnovnu Skolu ili 6ak
ni toliko, skoro 50% odeva i 74% majki su
nekvalificirani radnici, 88% odeva i 97"/o maiki
nisu dlanovi Saveza komunista.
S obzirom na strukturu porodica maloljetnih
delinkvenata, oko 30% njih ne Zivis oba roditel'
ja, u 25o/" porodica roditelji ne Zive zajedno, a
sto se ti6e prisustva sociopatoloskih pojava u
porodici, u 40% ispitanih porodica odnosi su
na neki nadin poreme6eni.
U odredenom broju sludajeva dlanovi poro-
dice pokazuju neka sociopatoloska ponasa-
nja, a narodito je to prekomjerno konzumiranje
alkohola od strane oca u 28o/o sludajeva, sklo-
nost neradu oca u 12/", njegova ranija osu-
divanost za krividna djela u 8%, te druga
neadekvatna pona5anja bilo oca ili drugih dla-
nova porodice.
Zaklju6ak
Kako bi porodica mogla ostvariti svoje funkcije
i obaveze, nu2noje da i ona sama bude objekt
druStvene za5tite i pomo6i. U mnogim zemlja-
ma, pod drZavnim i dru5tvenim pokroviteljst
vom, razvijaju se grupe i individualne sluZbe
koje se staraju o porodici i njenim najmladim
6lanovima.
Osnovna orijentacija u suzbijanju porodiene
patologije morala bi setemeljiti na raz radenom
sistemu drustvenih mjera o op6oj preventivnoj
za5titi porodice.
NuZno je dati novu podlogu bradnim i poro-
didnim odnosima, Sto se moZe posti6iukida-
njem patrijarhalnog bradnog i porodidnog
zakonodavstva, uvodenjem drustvene zaslite i
pomo6i porodici, stvaranjem materijalnih i dru-
gih uvjeta za ekonomsko osamostaljivanje Ze-
ne, razvijanjem raznih ustanova za pomo6
porodici u njegovanju iodgoju djece, stvaran-
jem dru5tvene tehnidke baze domadinslava i
time oslobadanje porodice od pritiska zaos-
talog domadinstva.
Brzi tempo industrijalizacije i promjena struk-
ture slanovnistva, nagli razvoj iporast gradova,
doseljavanje seoskog stanovni5wa, posebno
omladine u gradove, nedostatak i prenasel-
jenost stanova i slabo razvijanje komunalne
sluZbe, promjena porodidnih odnosa - stvorili
su i dalje stvaraju nov nadin Zivota, negativne
socijalne pojave i slidno. Sve to ukazuje na
imperativnu potrebu razvoia neprivrednih dje-
latnosti, usluZnih sluZbi, servisa za pomo6 do-
ma6instvu, mnogo ve6eg razvoja pedago5kih
isocijalnih ustanova za djecu i omladinu, oma-
sovljavanje ustanova za dru5tvenu ishranu itd.,
Sto 6e dovesti do mnogo intenzivniieg podru-
$tvljavanja porodidnih funkcija. Medutim, to ne
znadi da 6e te mjere dovesti do toga da se
porodica u potpunosti oslobodi svojih oba-
veza i funkcija, odnosno da se negira njena
uloga, ve6 je njihova osnovna tendenca da joj
se pruZi pomo6 da bi ih Sto uspjeSnije vr5ila.
Jedan od najva2nijih problema u ovom kom-
pleksu jeste razvijanje dru5tvene brige za dje-
cu. Ne umanjuju6i ulogu porodice u odgoju
djece, neophodno je da se razvijaju najSiri obli-
ci dru5tvene brige za djecu, koji 6e u odgoju
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pruziti i ono Sto porodica, svedena na roditelje
i djecu, narodito ako je majka zaposlena, dje-
tetu ne moZe pru2iti. U interesu je i porodice i
druStva stvaranje najrazlidilijih djedjih ustanova
i mreZe objekata zazabavu irazonodu, sport-
skih terena i slidno.
Stoga je nuZno znatno bolje organiziranje dru-
Stvenog pra6enja ekscesnih i patoloskih poja-
va u drustvu i porodici i sistematsko planiranje
socijalnog preventivnog rada na otklanjanju
uzroka koji do njih dovode, Sto pretpostavlja
postojanje odredenih sredstava i ustanova za
brigu o porodici i pojedinim njenim dlanovima,
kadrove, odreden nadin i oblik preventivnog
djelovanja, ali i kurativnog rada s porodicom.
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CANONICAL RELATIONS BETWEEN FAMILY SOCIO.PATHOLOGICAL ENVENTS AND
SOCIO.ECONOMICAL STATUS IN JUVENILE DELINQUENTS
SUMMARY
The aim of this study was to estimate the conneotion between the cluster ol variables used for estimating
socio-pathological events in lamilies of juvenile delinquents and the cluster ol variables used for estimating
their socio- economic slatus.
The canonic correlation analysis, according to the COCAIN program-mini version (the modification of the
CANON program, Cooley and Lohnes, 1971), was used in data processing.
Canonic-correlation analysis estimated that there exist six siggnificant pairs of canonic variables, which
explain the connection between listed clusters of variables.
The structure analysis ol the first pair of canonic variables showes that th€ socio-economic slatus and the
occurence of the sociopathological events in the family are in the averadge high negative connection. The
lowfinanciallamily status aswell asthe low educational and qualificational parentalstructure, is accompained
with tramps and idleness in parents, disturbed'family relations, alcoholism-primarily in fathers, promiscuity-
especially in mothers, and the earlier conviction of the family members.
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